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RESUMEN 
Se presenta el estatuto jurídico de la acción catequística en cuatro sínodos efectuados en Chile 
durante el período indiano, uno de la diócesis de La Imperial, celebrado en el siglo XVIII y tres 
de la diócesis de Santiago; dos celebrados en el siglo XVII y uno en el siglo XVIII. Se presenta la 
estructura de la catequesis basada en las disposiciones del Tercer Concilio Limense, asamblea 
que junto a las leyes reales y la legislación sinodal fue conformando las acciones del proceso 
de evangelización de los habitantes de las diócesis sufragáneas de la metrópolis de Lima. Para 
tal efecto, se estudian las disposiciones relativas a los agentes e instrumentos catequísticos, a 
la catequesis periódica permanente y sacramental y las diversas catequesis especiales. 
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AB STRACT 
It presents the juridical statute of the catechist action in four synodes efectuated in Chile during 
the indian period, one from the La Imperial diocese celebrated in the XVIII cenhuy and three from 
the Santiago diocese; two celebrated in the XVII century and one in the XVIII century. It presents 
the structure of the catechist based in the dispositions from the Third Council of Lima, assembly 
that along the roya1 laws and the synodal legislation conformated the actions of the evangeliza- 
tion process of the inhabitants of the voting dioceses from the metropolis of Lima. In order to 
accomplish that, the dispositions related to the agents and instruments of catechesis are studied, 
the periodic, permanent and sacramental catechesis and the diverse special catechesis. 
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El proceso evangelizador de Chile, al igual que en el resto de América, se realizó por el 
encuentro del evangelio con los pueblos que habitaban el territorio. De manera que el gran 
cometido de la empresa indiana, en virtud del patronato, fue: iniciar y educar al indio en la fe 
cristiana'. La preocupación de la Iglesia al respecto se concretó en los concilios provinciales 
' BRAVO LIRA, Bernardino, El Estado Misional. Una institución propia del Derecho Indiano, en 
IX Congreso del Instituto Internacional de Historia del Derecho Indiano. Actas y Estudios 2. Madrid: 
Editorial Universidad Complutense, 199 1, pp. 52 1-539. GÓMEZ HOYOS, Rafael. La Iglesia en América en 

















